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c.- 
D'heer Ysotte 	 Oostende 6en 7bre 1776 
Mynheer 
gelieft in UE. qualiteyt van ontfanger der pa-
rochiale kercke deser stede te betaelen aen 
sieur N. Van Peteghem de somme van vyf hondert 
guldens vlams courant, ter rekeninge an de som-
me van een duysent guldens vlams courant over 
het repareren ende on staete stellen den orgel 
van deselve kercke,volgens schroftelicke ocnven-
tie,desen intreckende met acquyt,sal UE valide-
ren in UE aenstaende rek. -Mynheer E.D. len Die-
naere. 
(s.) Philips Rycx Procur. 
F1. 500 ct. pour acquit - (s.) L.B. Van Peteg-
hem.  
d.- 
Ontfaen by my onderschreven uyt handen van den 
proc. Phpo Rycx in syne qualiteyt van eersten 
kerckmre deser stede de somme van drye hondert 
guldens vlamsch courant over het repareeren ende 
in staete stellen den orgel steende in de 
vu.rse parochiale kercke, Oostende desen sesden 
7 e 1776. 
pour acquit (s.) L.B. Peteghem. 
De hovenstaende somme van drye hondert guldens 
vlamsch courandt is aen my gherestitueert door 
d'heer Joannes Sotte ontfangher der parochiale 
kercke deser stede. Oostende 14 january 1778. 
(s.) Philips Rycx, prorur. 
Jean-Pierre FELIX 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LIX : FELIX ALBRECHT 
Deze amateurschilder nam van 9 juli tot 1 augustus 1955 
deel aan de "Tentoonstelling der 9 provinciën van Schil-
der- en Beeldhouwkunst" in de Kon. Galerijen (org. Oostend-
se Kunstkring). 
Hij exposeerde er "Marine", "Zeebaden" een "Zonnebaden". 
* 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LX : LEOPOLD BAEYS 
Leopold BAEYS is de zoon van beeldhouwer Prosper' BAEYS 
over wie we handelden in een vorig nummer van "De Plate". 
Hij woonde lange tijd op de Nukkerwijk en later in de 
Teperstraat. Ook hij was dilettant kunstschilder. 
Exposities : 
9 juli - 1 augustus 1955 : "Tentoonstelling van de 9 
provinciën van Schilder- en Beeldhouwkunst" in de Kon. 
Galerijen (org. Kunstkring) : Italiaanse straatzangers, 
Aanzoek, De poging, Het gebed, Begijnhof, Achterhuisje. 
- 19 juli - 24 augustus 1958 : Salon van de Oostendse 
Kunstkring (Kon. Galerijen) : Lijdend China, Mi jnwerker, 
Naakt, Begijnhof te Brugge. 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXI : DELGOBE - DENIKER 
Exposeerde in het. salon 1958 van de Oostendse Kunstkring 
(19 juli - 24 augustus 1958; Kon. Galerijen) : "Anneke", 
"Portret van M.E.D.". 
Woonde blijkens de catalogus Vissersplein 10. 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXII : M. DE MUNTER 
Stelde in 1953 tentoon in het Salon van de Oostendse 
Kunstkring in de Koninklijke Galerijen met een 6-tal werken : 
"Ziguenerin" (pastel), "Vastenavond op School", "Pierrette", 
"Klown" (alle 3 gouaches), "Chrisanten" en "Koninklijke 
Villa in De Panne". 
* 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXIII : M. DE PROST 
Deze kunstschilder exposeerde van 1 tot 15 augustus 1937 
tijdens het "Groot Zomersalon" in het foyer van de Schouw-
burg (Vlaanderenstraat). De catalogus vermeldt 5 werken : 
"Vissershaven te Oostende", "Avondstemming", "Kanaal bij 
Stalhille", "Sneeuwlandschap" en "Landschap". 
Maurice DE PROST woonde toen Alfons Pieterslaan 17. 
	
- 	 - 	 * 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXIV : H. DE REUSE-POURBAIX 
Van deze kunstenares die in de dertiger jaren Rogierlaan 53 
woonde, weten we voorlopig enkel dat ze zich speciaal op 
het stilleven toelegde. 
Ze exposeerde o.a. in het Salon 1933 te Gent 
Lit.: Catalogus Salon 1933, Gent, 1933. 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXV : E. DE  SPOT 
Deze kunstschilder exposeerde van 1 tot 15 augustus 1937 
tijdens het "Groot Zomersalon" in het foyer van de Schouw-
burg (Vlaanderenstraat). 
De catalogus vermeldt 6 werken, alle aquarellen : 
"Oostende, zicht op de eerste kom", "Oostende, 
-.Jicht in 
de Jozef II straat", "Kerkrozen in een delftse vaas", 
"Veurne, de oostkant van de Grote Markt", Stene, de Van 
Dyckstraat", "Le Massif des Bauges in de Haute Savoie". 
E. DE SPOT woonde toentertijd Nieuwpoortse Steenweg 49. 
- - - * 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXVI : KAMIEL DEVADDER 
Deze kunstschilder exposeerde van 1 tot 15 augustus 1937 
tijdens het "Groot Zomersalon" in het foyer van de Schouw-
burg (Vlaanderenstraat). 
De catalogus vermeldt 3,werken van hem : 
"Bruges la mystérieuse", "Coin ensoleillé" en "L'escalier 
du quai vert". 
Kamiel DEVADDER woonde toen Alfons Pieterslaan 53. 
Norbert HOSTYN 
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